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Afyon tacirleri 
Toplandı
İnhisar idaresile bir nok­
tada mutabık kaldılar
Dün uyuşturucu maddeler inhisar 
idaresinde Afyon ihracat tacirleri top 
lanmış, bu içtima* 
da İzmir afyon ih- 
racatçıları da tem­
sil edilmiştir. T o p ­
lantıda inhisarın 
gayesine ihracatçı 
ların ne suretle hiz 
met edebilecekleri 
mevzuu bahsedil • 
miş ve yılbaşına ka 
dar ihracata kanu 
nen hakları olan İh 
racatçılardan ta - 
mamen vicdanî ol- 
/\H S A M İ BEY v mak üzere bu hak 
larından sarfına - 
zar etmeleri teklif olunmuştur. Uyuş­
turucu maddeler inhisarı müdürü Ali 
Sami Bey, bu hususta bize şu beyanat 
ta bulunmuştur:
“ —  İhracatçıların bu suretle Avru- 
paya yaptıkları sevkiyattan hâsıl olan 
istoklar, binnetice aralarında rekabet 
yüzünden ve inhisar idaresi de ihra - 
cat yapapcağından fiyat tedennisini 
vücude getirebilecek, alıcılara da ce­
saret verecekti. İhracatçılara, inhisar 
la ayni hakta çalışmak isterlerse ih - 
racata nihayet vermelerini ve ¡stokla­
rını Avrupa yerine memlekette yap - 
malarını, inhisar idaresinin de bu mem 
leket metamın fiyatım yükseltmek 
suretile müstahsillerin menafiine, ni - 
hayet memleket müvazenesinin hiz - 
met etmek gayesinde bulunduğunu 
söyledik. İhracatçılarımız, ellerinde 
mevcut malları ve aldıkları siparişleri 
bize kaydettirdiler ve kanunî hakları 
olmakla beraber hakiki siparişler mik 
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